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INTRODUCCION 
El cooperativismo es una gran fuerza social que, para concretar sus acciones, 
ha dado nacimiento y desarrollo a una serie de organismos que toman dife-
rentes nombres pero cuyo objetivo es común: Buscar en forma mancomuna-
da y participativa el desarrollo de la comunidad. 
Para cumplir sus objetivos económicos '1 sociales, dichos organismos desarro· 
llan diversas actividades. Estas pueden comprender desde la producción y la 
transformación de materias primas, hasta el consumo de bienes y servicios, . 
tales como : Alimentos, vestidos, transporte, educación, vivienda y otros. 
Para una mayor comprensión de la naturaleza Qe las cooperativas y sus clases, 
lo mismo que de las actividades que realizan, hemos elaborado esta cartilla; 





Muchas son las denominaciones que toman los organismos que forman parte 
del ideal cooperativo, denom inaciones que a veces confunden, si no se ve cla-
ra su finalidad y sus relaciones con losdemássectores de la economía del país. 
Al terminar el estudio de esta cartilla, usted estará en capacidad de: 
1. Identificar y explicar los sectores que componen la economía de un país 
o región. 
2. Definir las diferentes áreas económicas en las cuales una empresa coopera-
tiva puede operar, y señalar algunas actividades correspondientes a dichas 
áreas. 
3 . Mencionar y explicar los diferentes tipos de cooperativas que existen se-





A continuación usted encontrará un cuestionario que le permitirá averigüar 
qué sabe sobre el tema . Si encuentra que todas sus respuestas son acertadas, 
puede pasar a resolver directamente el trabajo final. Si no conoce la respuesta 
de algunas de las preguntas, sí debe estudiar la unidad. 
El cuestionario está compuesto de ocho (8) preguntas; para cada una de ellas 
se dan cuatro alternativas de respuesta, pero sólo una de ellas es correcta. Us-
ted debe marcarla con una X. 
1. Los recursos básicos de p rodu cción son : 
O a. Tierra, capital , trabajo . 
O b. Recursos naturales, recu rsos fís icos y trabajo. 
O c. Sector primario, sector secundario, sector terciario . 
O d. Agropecuario, industri a l, comercial. 
2. Las áreas en las cuales las cooperativas pueden desarrollar sus actividades 
son : 
O a. Ahorro, crédito , consumo y ganadería . 
O b. Metalmecán ica, artesanal, financiera y comercial. 
O c. Industrial , agropecuaria, financiera, comercial y de se rvicios. 
O d . Ninguna de las ante riores. 
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3. El establecimiento de centros de acopio y almacenaje para los productos 
corresponde, en las cooperativas de producción, mercadeo o comerciali-
zación agropecuaria, a la sección de: 
D a. Producción 
D b. Provisión agrícola 
D c. Comercialización y mercadeo de la producción 
D d. Ninguna de las anteriores. 
4. El objetivo de: Capacitar y adiestrar a los socios en el uso racional de sus 
ingresos y en el consumo de alimentos para balancear la dieta alimenticia, 
corresponde a la cooperativa : 
Da. Especializada de ahorro y crédito 
D b. Pesquera 
D c. Agropecuaria 
D d. Consumo 
5. En una cooperativa de vivienda, toda mejora o modificación en las unida-
des de vivienda deberá ser autorizada por: 
Da. El consejo de administración 
D b. La asamblea general 
D c. La junta de administración 
D d. El gerente 
6 . Las cooperativas agropecuarias tienen las siguientes secciones: 
Da . Ahorro y crédito, producción agropecuaria, comercialización, provisión 
agrícola. 
D b. Producción, comercialización y mercadeo de la producción, provisión 
agrícola. 
D c. Producción, mercadeo, suministros, ahorro y crédito. 
D d. Ninguna de las anteriores. 
7. La función de establecer sistemas adecuados de capacitación para el perso-
nal asociado corresponde, en la cooperativa especializada en transporte, a 
la sección de: 
Da . Servicios especiales 
D b. Administrativa 
D c. Planeación y Finanzas 
O d . Operaciones de transporte 
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8. Para el cumplimiento de sus objetivos la cooperativa debe tener sus respec-
tivos reglamentos. Estos reglamentos los debe elaborar : 
Da. El Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP. 
D b. La Junta de Vigilancia 
D c. El Consejo de Administración 
O d. E 1 Gerente 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 39 y si-
ga las instrucciones dadas allí . 
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1. S CTOR S 
ECO NO MICOS 
Antes de iniciar el tema central de la cartilla "La Clasificación de las Coope-
rativas", es necesario explicar algunas nociones básicas de Economía, las que 
nos darán más claridad y facilidad para estudiarla . 
A. COMO FUNCIONA LA ECONOMIA 
Empecemos primero por preguntarnos : 
Oué es Economía? 
Recordemos simplemente qué es el estudio de la producción Nacional y que 
dicha Producción Nacional está constitu ída por los bienes y servicios. 
Entre los bienes tenemos: 
a. LOS PRODUCTOS AG ROPECUAR lOS: 
Papa, arroz, plátano, piña, maíz, algodón, café, tomate, naranja, caña, ga-
nado, etc. 
- - - --.... .. .. . .. ... ·- .... - - - -- - -- -·----- - --- - -·· · ~ - ... -
-· -- .. - - - - - - - - .. -
- - -----
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b. LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES: 
Radios, vestidos, lámparas, muebles, vehlculos, fogones, panela, licores, ci-
garrillos, cemento, televisores, máquinas, motores, herramientas, etc. 
A estos últimos, las máquinas, los motores, etc., se les llama bienes de capital 
por servir para fabricación de otros bienes; los demás se llaman bienes de 
consumo. 
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Algunos servicios son: educación, crédito, cooperativas, comercio, transpor-
te, luz, teléfono, televisión, seguros, servicios profesionales médicos, ingenie-
ros, odontólogos, abogados, arquitectos, etc. 
Los bienes y servicios se obt ienen con la actividad del público a través de los 
negocios. Como negocio se considera toda actividad que produzca dinero, 
desde las grandes fábricas hasta las ventas a m bu !antes. Mencionando algunas 
tenemos : los talleres, los almacenes, las tiendas grandes y pequeñas, las ofici-
nas, las fincas, los restaurantes, los cafés, las droguerías, las bodegas, los con-
sultorios, las el ínicas, los teatros, los colegios, las universidades, los bancos, 
las industrias caseras, etc. 
Para producir todos los bienes y servicios, los negocios necesitan disponer de 
los tres recursos básicos: Tierra, Capital y Trabajo. 
. . - . - . . - -. .. - . - - . ... 
- - - - - - _- :.. . :. ._ . -. _· ...: 
. -- -- - - - -- - - -
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El público, a través de su actividad en los distintos empleos y del consumo de 
los productos terminados, proporciona a los negocios dos de estos recursos 
básicos: capital y trabajo. 
La Tierra: 
Es el medio que proporciona los productos agropecuarios, los de minería, la 
caza, la pesca, el agua. La tierra es la base para la materia prima de los bienes 
industriales, para importantes vías de comunicación, para edificios, hidroeléc-
tricas, etc . 
El Capital: 
Comprende la maquinaria, las herramientas, los inventarios, los edificios, y 
por supuesto, el dinero acumulado . 
El Trabajo: 
Es la actividad que desarrollan los empleados en los negocios y es llamada 
fuerza laboral. La fuerza laboral, en combinación con el capital y la tierra, 
produce todos los bienes y servicios que necesita la sociedad . 
B. SECTORES ECONOMICOS 
Como ya hemos dicho, todas las actividades que se desarrollan en el país es-
tán ubicadas en diferentes sectores, los cuales conforman una clasificación 
general dentro de la economía nacional. De acuerdo con las características 
de las diversas actividades que se realizan en el país, los sectores de la econo-
mía se pueden clasificar así: 
• Sector primario o productor de materias primas. 
• Sector secundario, industrial o de transformación de productos. 




Compruebe su aprendizaje hasta este momento respondiendo las siguientes 
preguntas: 
1. Qué se puede entender por economía? 
2 . En qué consiste la producción nacional? 
3. Cómo se desarrolla la actividad económica entre el público y los negocios? 
4. Cuáles son los recursos básicos de producción? 




DE LAS COOPERATIVAS 
A. ACTIVIDADES QUE PUEDEN DESARROLLAR 
LAS COOPERAT IVAS 
En las cooperativas los trabajadores socios organizan en forma colectiva su 
trabajo y sus recursos, para producir bienes y servicios para ellos, sus familias 
y la comunidad. 
Las áreas económicas, dentro de los diferentes sectores de la economía en las 
cuales las cooperativas pueden desempeñar sus actividades son: 
• 1 ndustrial 
• Agropecuaria 
• Financiera 
• Comercial y de servicios. 
A continuación mencionaremos algunas actividades correspondientes a dichas 
áreas o ramas de la producción. 
a. AREA INDUSTRIAL 
La característica principal de esta área es la transformación de materia pri-
ma en diversos productos. 
Algunas de las actividades: 
• Producción agroindustrial 
• Producción artesanal 
• Producción metalmecán ica 
• Producción de confecciones 
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b. AREA AGROPECUARIA 
Pertenece al sector primario de la Economía. Esta área tiene como fin prin-
cipal el aprovechamiento de los productos naturales que se pueden utilizar 
en forma directa o servir de materia prima para la obtención de otros. Es 
así como se pueden desarrollar actividades de: Producción agrícola y gana-
dera; Producción de especies menores, pesquera, avícola, forestal, etc. 
c. AREA FINANCIERA 
Es un área que hace parte de todos los sectores, ya que la parte fundamen-
tal de cualquier actividad es la obtención del recurso financiero que es el 
dinero. 
La principal actividad es el ahorro y el crédito, los cuales permiten conse-
guir el capital que facilite desarrollar diferentes acciones. 
Ultimamente, con la fundación de Seguros La Equidad, y con la actividad 
de Coopcentral en Santander, el cooperativismo ha entrado en el sector fi-
nanciero propiamente dicho. 
® 
BANCO COOPERATIVO 
d. AREA COMERCIAL Y DE SERVICIOS 
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Perteneciente al sector terciario de la Economía y comprende todas las ac-
tividades relacionadas con el comercio y la prestación de servicios como 
por ejemplo: 
• Suministro de productos y de transporte, comercialización de produc-
tos, vivienda, educación, salud, previsión, recreación, etc. 
B. CLASI FICACION 
Según las últimas disposiciones legales del Departamento Administrativo Na-
cional de Cooperativas DANCOOP, y de acuerdo con la forma como se desa-
rrollan sus actividades en las diferentes áreas estudiadas en el tema anterior, 
las cooperativas se clasifican en forma especializada así : 
• Cooperativas de producción, mercadeo o comercialización de productos 
del sector agropecuario . 
• Cooperativas de consumo 
• Cooperativas Agropecuarias 
• Cooperativas pesqueras 
• Cooperativa Especializada de Transporte 
• Cooperativa de vivienda 
• Cooperativa especializada de Ahorro y Crédito 
• Cooperativas de producción y de trabajo 
• Cooperativas de educación 
• Cooperativas escolares. 
El artículo 9o . del Decreto 1598, exige que las Cooperativas desarrollen úni-
camente las actividades estipuladas en los estatutos. 
Cuando una Cooperativa, en razón de la necesidad de sus socios, requiera 
atender más de una actividad, lo debe declarar en los estatutos, dándole la 
denominación de INTEGRAL, según lo estipula el mismo artículo 9o. del 
Decreto 1598. 
Comúnmente se les denomina "Multiactivas" como las que atienden ahorro 
y crédito y consumo. 
Muy conocida en nuestro medio colombiano es la Cooperativa Integral de 
Pollos Vencedor, que atiende todo el proceso, desde la incubación de los 
huevos, hasta la venta de los pollos en asaderos. 
Para desarrollar sus actividades, las cooperativas se dividen en secciones, de 
manera que puedan cumplir eficientemente con sus objetivos, y desarrollar 
las acciones propias de su especialización. A continuación trataremos este 
tema, referido a cada tipo de cooperativa. 
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a. COOPERATIVAS DE PRODUCCION, MERCADEO O 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DEL SECTOR 
AGROPECUARIO 
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Estas cooperativas son asociaciones formadas por agricultores y producto-
res agropecuarios, con el propósito de obtener un servicio que puede be-
neficiarlos a ellos, a sus tierras, cultivos o animales, o bien para la comuni -· 
dad en la que viven. 
Según la legislación cooperativa, deben emplear de modo permanente a 
sus propios socios. Cuando estas cooperativas tengan necesidad de perso -
nal técnico que no exista entre ellos, podrán emplearlo, siempre que su 
número no sea el 1 O por ciento del personal asociado. 
Las actividades a desarrollar estarán enmarcadas fundamentalmente en las 
siguientes áreas : 
1. Sección de Producción 
Esta sección tiene como objetivo fomentar la producción de sus asocia-
dos, estimulandl? la especialización en algunos casos, y en otros, diver-
sificándola. 
2. Sección de Comercialización y Mercadeo de la Producción 
Tiene por objeto servi r como centro de acopio de la producción agrope-
cuaria, para luego comercializarla en el mercado, preferentemente en 
mercados campesinos y solidarios, cadenas de distribución cooperativa, 
etc. 
3. Sección de Provisión Agrícola: 
Su finalidad es adquirir para sus socios los elementos necesarios par¡:: 
producir, tales como maquinaria agrícola, equipos especiales, herra-
mientas, reproductores, animales de trabajo y otros insumas* como: Se-
millas, abonos, pesticidas, alimentos concentrados, drogas veterinari as, 
etc. 
Igualmente buscarán prestarle a sus asociados la asistencia técnica y 
científica necesaria para sus cultivos y animales. 
COOPERATIVAS DE CONSUMO 
Podemos definir la cooperativa de consumo como una asociación libre de 
consumidores, organizada con el propósito de mejorar los servicios de ven -
ta y distribución de artículos a través de medios cooperativos. Su finalidad 
básica es intervenir en el sistema general de distribución de bienes de con -
sumo, para conseguir que los productos vayan del productor al consumi -
dor, eliminando los intermediarios. 
Las cooperativas de consumo no podrán establecer prácticas que impli-
quen, en cualquier forma, restricciones a la afiliación, como por ejemplo, 
limitar el número de socios a los trabajadores de una empresa, y deben rea-
l izar sus ventas de contado . 
Los objetivos de este tipo de cooperativas son los siguientes: 
• Suministrar víveres, granos, abarrotes y productos perecederos a los 
consumidores asociados. 
• Suministrar artículos de vestuario, mobiliario y electrodomésticos en ge-
neral. 
* Insumas : Cualquier objeto, producto o elemento que se requiere para producir algo. 
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Presentar productos de calidad y peso exacto a precios favorables, para 
elevar el poder adquisitivo del ingreso familiar. 
• Capacitar y adiestrar a los socios en el uso racional de sus ingresos, y en 
el consumo de alimentos para balancear su dieta alimenticia. 
c. COOPERATIVAS AGROPECUARIAS 
Podernos definir la cooperativa agropecuaria como una organización con -
junta de productores agropecuarios, que busca obtener productos o bienes 
propios del campo a través de una empresa de la cual son propietarios y 
trabajadores: además, esta empresa es dirigida democráticamente, con fi -
nes de interés social, y la distribución de los beneficios obtenidos se debe 
realizar en proporción al trabajo aportado por cada uno de sus asociados. 
Sus secciones son las siguientes : 
1. Sección de Ahorro y Crédito 
Tiene por objeto canalizar y proveer los recursos económicos para la 
producción y mercadeo, y satisfacer las necesidades económicas de los 
socios. 
Igualmente estimula la capitalización de la cooperativa y el mejoramien -
to de los servicios a sus asociados. 
2. Sección de Producción Agropecuaria 
Su fin es gestionar la asistencia técnica para los socios, e impulsar mejo-
ras en la tecnología y en el estudio y desarrollo de proyectos agroindus-
tria les. 
3. Sección de Comercialización 
Tiene como finalidad mercadear y vender sus productos con el mayor 
beneficio para los socios, planeando su producción, cosecha y venta, e-
liminando los intermediarios y permitiendo que los productos lleguen 
al consumidor final directamente . 
4 . Sección de Provisión Agrícola 
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Propende por el suministro oportuno de insumas agrícolas y pecuarios 
a sus asociados. 
d. COOPERATIVAS PESQUERAS 
La función de este tipo de cooperativa es la explotación pesquera. Sus aso -
ciados utilizan en forma conjunta las técnicas más acordes en el desarrollo 
de la región, e incrementan sus niveles de producción, comercialización y 
venta de sus productos, as í como el suministro de insumas, equipos y acce-
sorios a sus socios y pescadores de la región. Persigue también el fomento 




Estas cooperativas desarrollan sus actividades así: 
1 . Sección de Producción 
Su función es la explotación pesquera y el incremento de la producción, 
buscando la asesoría necesaria para organización de tareas y faenas de 
pesca , presupuestos, costos, etc. 
2. Sección de Mercadeo 
Persigue la organización y venta de los productos capturados; clasifica-
ción, selección, conservación y almacenamiento de los mismos, establé-
ciendo contactos con cooperativas de comercialización y/o entidades 
estatales como el 1 D EMA, para evitar en gran medida los intermedia-
rios. 
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3. Sección de Suministros 
Su finalidad es suministrar a los socios y pescadores en general los equi-
pos, accesorios, artes y bienes necesarios para las diferentes faenas, a 
precios justos. 
4. Sección de Ahorro y Crédito: 
Su objetivo es fomentar entre los socios el ahorro y satisfacer sus nece-
sidades prioritarias, así como la consecusión de préstamos con entidades 
financieras del sector cooperativo y privado. 
5. Sección de Servicios Especiales 
Su cometido es la prestación de servicios prioritarios para los socios y 
sus hijos en educación, gastos de hospitalización, drogas, médicos, etc. 
e. COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE 
A través de este tipo de cooperativas la comunidad y los socios obtienen el 
servicio de transporte de pasajeros, de carga y mixto, es decir, de carga y 
pasajeros. 
Para obtener mejores resultados, los trabajadores-socios deben ser propie-
tarios de los vehículos y organizar actividades derivadas del transporte co-
mo: Terminales, cafeterías, hospedajes, estaciones de servicio, almacenes 
de repuestos, etc. 
Sus objetivos sociales y económicos están dados por la organización del 
transporte público de pasajeros y carga, uniendo esfuerzos y recursos para 
generar empleo y servicios, y brindando a los usuarios un servicio adecua-
do a precios racionales. 
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Para el cumplimiento de sus objetivos estas cooperativas pueden tener las 
siguientes secciones: 
1 . Ahorro y Créd ita 
Su objetivo es fomentar el ahorro entre sus asociados y hacer préstamos 
a bajo · interés; constituir fondos y captar depósitos para reposición de 
equipo . 
2. Sección Administrativa 
Su finalidad es organizar el trabajo d e los asociados, estableciendo me-
canismos ad ecuados pa~a selección, capacitación, bienestar social, man-
tenimie nt o de equipos e instalaciones, etc . 
3. Operaciones de Transporte 
Pa ra establecer e l serv icio de acuerdo con las normas establecidas por el 
gobi erno , d efiniendo tarifas, servicios, itinerarios, agencias, sucursales y 
vel ar por la adecuada ut ilización del parque automotor, a l servicio de la 
cooperativa . 
4 . Planeación, Finanzas y Recursos Económicos 
Tiene como fin la elaboración de planes y programas de funcionamiento 
e incremento de los servicios de la cooperativa, controlándolos y eva-
lu á ndolos. Igualmente se ocupa de la contabilización adecuada de todas 
las operaciones, económicas y la elaboración de presupuestos, costos, etc. 
5. Consumo Industrial 
Atiende el suministro a los socios de equipos, herramientas y artículos 
como combustibles, lubricantes y demás servicios que requiera el par-
que automotor. 
6 . Mantenimiento 
Su trabajo es la instalación y dotación de talleres de revisión, repara-
ción, mantenimiento, conservación y reposición del parque automotor. 
7. Servicios Especiales 
Esta sección se encarga del bienestar general de los asociados y sus fami-
lias en la prestación de servicios de salud, seguros, auxilios funerarios, 
incapacidades y otros relacionados. 
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f. COOPERATIVAS DE VIVIENDA 
La Cooperativa será de vivienda por el sistema de autocontrucción *. En 
tal sentido tendrá como objeto social suministrar a los afiliados y a sus fa-
milias, vivienda y mejoramiento comunitario en las más óptimas condicio-
nes posibles, para el desenvolvimiento de la vida familiar y social del gru -
po. Igualmente podrá organizar servicios complementarios para los socios. 
Para lograr sus objetivos la cooperativa podrá efectuar las siguientes opera-
ciones: 
• Comprar terrenos, urbanizar, construir, administrar, bienes inmuebles y 
serVICIOS. 
• Tomar dineros en préstamo y celebrar contratos para el cumplimiento 
de sus objetivos. 
• Gestionar la asistencia técnica y financiera para sus planes de vivienda . 
• Fomentar la educación cooperativa. 
• Federarse, fusionarse o incorporarse a otros organismos cooperativos. 
* Sistema de Autoconstrucción: Modalidad por la cual las personas de una comunidad 
pueden construir su propia vivienda utilizando sus propios recursos incluyendo su tra -
bajo. 
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g. COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 
Las cooperativas de ahorro y crédito son sociedades integradas por perso-
nas que tienen un vínculo común y que se unen con el objeto de satisfacer 
las necesidades de crédito personal, familiar o empresarial, a un interés ra-
zonable, mediante la previa capitalización por medio del ahorro constante . 
La cooperativa de ahorro y crédito es un sistema de educación, disciplina 
económica y cooperación. 
) 
1---,.; 
Estas cooperativas tendrán como objeto: 
• Prestar a sus asociados servicios de crédito en sus diferentes modalida -
des. 
• Prestar servicios de asesoría económica a sus asociados, orientados al 
correcto manejo de sus recursos monetarios. 
• Propiciar la integración económica y financiera de sus asociados. 
• Contratar los seguros que amparen y protejan las operaciones financie-
ras y los aportes que sus asociados tengan en la cooperativa. 
h. COOPERATIVAS DE PRODUCCION Y DE TRABAJO 
Podemos defirnir las cooperativas de producción y de trabajo como aque-
llas en que los aportantes del capital son al mismo tiempo los trabajadores 
y gestores de la empresa; el régimen de trabajo asociado se origina en el 
propio acuerdo cooperativo, y por consiguiente, no estará sujeto a la legis-
lación laboral aplicable a los trabajadores independientes. 
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El propósito de las cooperativas de producción y de trabajo busca, funda-
mentalmente, asociar a trabajadores organizados, en empresas o colectiva-
mente, para ejecutar obras, tareas o servicios para terceros. Prescinden del 
trabajo asalariado y distribuyen los beneficios cooperativos en proporción 
al volumen de la actividad laboral aportada por sus asociados. 
Tenemos como ejemplo personas que desempeñan un determinado oficio 
o profesión como mecánicos, loteros, médicos, odontólogos, periodistas, 
ingenieros, arquitectos, técnicos de la construcción, etc. 
Estas cooperativas persiguen un fin común dirigido, cada uno en su esfera 
de actividad, a hacer desaparecer la supremacía del capital sobre el trabajo 
y a evitar las ganancias inmerecidas a costa de otras personas. 
Sus características principales son las siguientes según la Legislación Coo-
perativa. 
• E 1 trabajo en este tipo de Cooperativas preferencialmente deberá estar 
a cargo de los mismos socios. 
• Deberán emplear de modo permanente a sus propios socios. Cuando es-
tas cooperativas tengan necesidad de personal técnico que no se consi -
ga entre ellos, podrán emplearlo, siempre que su número no exceda del 
1 QO/o del personal asociado . 
• Establecerán en los Estatutos y Reglamentos el régimen de compensa-
ciones a los asociados, y la aplicación de los excedentes en relación con 
la función del trabajo, la especialidad, el rendimiento y la cantidad de 
trabajo aportado . 
Igualmente establecerán en ellos el régimen de previsión y de Seguridad 
Social aplicables a los asociados. 
Los servicios de previsión y seguridad a los afiliados podrán ser adscritos 
al Instituto de Seguros Sociales o a una institución similar. 
Los estatutos de las Cooperativas de Producción y de trabajo deberán ade-
cuarse en su contenido y en las modalidades de dirección, administración 
y vigilancia internas, a las características particulares de la cooperativa, es-
pecialmente al tamaño del grupo asociado, a las posibilidades de división 
del trabajo y aplicación de la democracia directa, así como también a las 
actividades específicas de la empresa. 
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i. COOPERATIVAS DE EDUCACION 
En este tipo de cooperativas, padres de familia, maestros y estudiantes se 
organizan para conformar centros educativos en los cuales pueden capaci-
tarse los socios y la comunidad. 
Las cooperativas dedicadas a esta actividad pueden impartir educación a 
los tres niveles: Primaria, Secundaria y Universitaria. 
Las Cooperativas de Educación o Colegios Cooperativos pueden ofrecer a 
sus socios educación para sus hijos casi a precio de costo, lo que sería un 
gran alivio para la economía familiar de las clases populares, al no tener 
que pagar los precios prohibitivos de la educación privada, además son un 
gran aporte para acelerar el progreso nacional, cubriendo de déficit del Es-
tado en este importante campo. 
La organ ización de la cooperativa educacional debe estar en los planes in-
mediatos de toda nueva urbanización, ya que allí se establecen elementos 
de nivel social y económico similares, lo que les permite proveer educación 
para sus hijos a la altura de sus posibilidades. 
Las escuelas y colegios cooperativos, pueden ser el objeto específico de 
una Cooperativa de Educación, o una de las secciones de una cooperativa 
de otro tipo. 
Es importante anotar que la prestación de sus servicios está condicionada a 
la asociación de padres o acudientes del alumno o alumnos de la Coopera -
tiva . 
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j. COOPERATIVAS ESCOLARES 
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Podemos definirlas como una empresa social de los alumnos para su servi -
cio y beneficio, y como una práctica educativa, para hacer de los alumnos 
de hoy los cooperadores del fu tu ro, con conciencia de los servicios y bene-
ficios de su empresa , pero también de sus deberes y responsabilidades . 
COOPERA TI VA 
ESCQLAI<, 
Su administración, estará bajo la dirección de los mismos alumnos, dirigi-
dos y orientados por una Junta Asesora . 
Su Consejo de Administración tiene las mismas funciones que en la coo-
perativa regular, y sus socios son los mismos alumnos, que así mismo son 
los dueños de la cooperativa; su duración es indefinida, pera el ejercicio 
anual reglamentario debe limitarse a los 1 O meses del año lectivo, debien-
do hacerse al final de cada período escolar la correspondiente liquidación 
de beneficios. 
Pueden también organizar sus secciones de Ahorro, Consumo, Producción . 
etc.; naturalmente adaptadas a la circunstancia especial de ser una prácti-
ca de educación y no una empresa especulativa. Este hecho significa que 
en la cooperativa escolar deben practicarse en pequeño todas las especiali-
dades especulativas para un aprendizaje más completo. 
AUTOCONTROL 
No.2 
1. En qué áreas pueden desempeñar sus actividades económicas las cooperati-
vas? 
2 . A qué áreas pertenecen las actividades de las cooperativas de ahorro y cré-
dito? 
3. Describa brevemente la fu nción de la sección de Provisión Agrícola de una 
Cooperativa Agropecuaria. 
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4. Defina qué es una Cooperativa de Consumo. 
5 . Cuál es la función de la sección de mercadeo de una cooperativa pesquera. 
6 . Cuál es la fun c ión de la sección de consumo industrial de una Cooperativa 
Especializada de Transporte? 
7. Defina qué es una Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito. 
Compare sus respuestas con las que aparecen en la página 40. 
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RECAPITULACION 
La economía del pélís se encarga de la producción nacional de bienes y servi-
cios y se encuentra dividida en sectores, teniendo en cuenta las actividades y 
la forma como se realizan en cada uno de ellos. Así vemos que aquellos los 
podemos diferenciar en: 
• Sector Primario o Agropecuario, productor de toda clase de materias pri-
mas. 
• Sector Secundario o 1 ndust rial, encargado de la transformación en produc-
tos terminados. 
• Sector Terciario o de Comercio y Servicios. 
Los sectores comprenden áreas en las cuales las cooperativas pueden desarro-
llar sus actividades como son : 
• Area Industrial 
• Area Agropecuaria 
• Area Financiera 
• Area Comercial y de Servicios 
Para desarrollar sus actividades, las Cooperativas organizan secciones para 
cumplir eficientemente sus objetivos y ejecutar las diferentes acciones pro-
pias de su especialidad. 
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Finalmente podemos clasificar las cooperativas en: 
• COOPERATIVAS DE PRODUCCION, MERCADEO O COMERCIALI-
ZACION DE PRODUCTOS DEL SECTOR AGROPECUARIO. 
e COOPERATIVAS DE CONSUMO. 
e COOPERATIVAS AGROPECUARIAS. 
e COOPERATIVAS PESQUERAS. 
• COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE 
• COOPERATIVA DE VIVIENDA 
• COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 
• COOPERATIVA DE PRODUCCION Y TRABAJO 
• COOPERATIVAS DE EDUCACION 




Ya que terminó de estudiar la cartilla, lo invitamos a responder la Autoeva-
luación Final, que en esta oportunidad hemos decidido que sea la misma au-
to-prueba d~ avance. Búsquela al principio de la cartilla, página No. 9, re-





AUTOPRUEBA DE AVANCE 
1. a. 5. a. 
2 . c. 6. a. 
3. c. 7. b. 
4. d. 8. c. 
AUTOCONTROL No. 1 
1. Es el estudio de la Producc ión Nacional. 
2. La Producción Nacional consiste en la producción de bienes y servicios. 
3. El público le proporciona a los negocios los recursos básicos, y luego los 
negocios, con estos recursos, producen todos los bienes y serv icios. 
4 . Los Recursos básicos de la producción son la tierra, el capital y el trabajo. 
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AUTOCONTROL No. 2 
1. En las áreas industrial, agropecuaria, financiera, comercial y de servicios. 
2. El área financiera. 
3. Suministro oportuno a sus asociados de insumas agrícolas y pecuarios. 
4 . Es una asociación libre de consumidores, organizada con el propósito de 
mejorar los servicios de venta y distribución de artículos a través de me -
dios cooperativos. 
5. Organización y venta de los productos capturados; clasificación, selección, 
conservaciór y almacenamiento de los productos, estableciendo contactos 
con cooperativas de comercialización y/o entidades estatales para evitar 
en gran medida los intermediarios. 
6. Suministro a los socios de equipos, herramientas, artículos como combus-
tibles, lubricantes, aceites y demás servicios que requiera el parque auto-
motor. 
7 . Son sociedades integradas por personas que tienen un vínculo común y se 
unen con el objeto de satisfacer las necesidades de crédito personal, fami-
liar o empresarial, a un interés razonable, mediante la previa capitalización 
por medio del ahorro constante. 
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Felicitaciones si sus respuestas fueron acertadas usted puede res-
ponder la autoevaluación final, en caso contrario favor volver a es-
tudiar aquellos aspectos en los cuales haya registrado dificultad. 
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ALUMNO: ________________________________________ ___ 
Nombre 1 er Apellido 2o. Apellido 
DIRECCION : ____________________________________ __ 
MUNICIPIO : __________ O EPTO.: ------------
No. MATRICULA : ________________________ _ 
ESPECIALIDAD : 
BLOOUEMODULAR : ________________________ _ 
UNIDAD No.--------- FECHA DE ENVIO:---------
Llene estos datos personales y envíelos junto con las respuestas a su tutor. 
Conserve una copia de este trabajo para su archivo. 
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CUESTIONARIO 
1. Explique con sus propias palabras qué es la economía? 
2. En el siguiente listado identifique colocando en la rayita cuáles son bienes 
(escriba B), cuáles son servicios (escriba S) y cuáles son bienes de capital 
(escriba B de C): 
a. __ Papa, arroz y algodón 
b. -- Transportes, salud, electricidad 
c. __ Ganado, cerdos, gallinas 
d.__ Radios, vestidos, muebles. 
e. __ Máquinas, herramientas 
f. __ Cooperativas, cines, educación. 
3. Mencione cuáles son los recursos básicos para la producción y explíquelos 
brevemente. 
4. Mencione las áreas económicas en las cuales las cooperativas pueden de-
sempeñar su-s actividades. 
5. Mencione las clases de cooperativas existentes según las disposiciones del 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas DANCOOP. 
6. Menciona qué cooperativas conoce usted y diga a qué clase pertenecen. 
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